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بناء مقياس المساندة الأسرية المدركة 
من قبل الأطفال المتمدرسين
أ. العبدلي مريم
    تاريخ التسليم: 81/ 01/ 6102م، تاريخ القبول: 42/ 21/ 6102م. 
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أ. العبدلي مريمبناء مقياس المساندة الأسرية المدركة من قبل الأطفال المتمدرسين
الملخص: 
هدفت هذه الدرا�شة اإلى بناء مقيا�ص الم�شاندة الأ�ضرية المدركة 
من قبل الأطفال المتمدر�شين وا�شتخلا�ص خ�شائ�شه ال�شيك�ميترية.
يتك�ّن المقيا�ص من �ش�رة خا�شة لكل واحد من ال�الدين.
بلغت عينة  الدرا�شة  (001)  تلميذ وتلميذة من  ال�شف  الرابع 
والخام�ص  ابتدائي  في  ولية  تلم�شان،  الجزائر.ا�شتخدمت  الباحثة 
المنهج  ال��شفي  وتحققت  من  �شدق  المقيا�ص  بطريقتين:  �شدق 
المحت�ى و�شدق الت�شاق الداخلي.تراوحت ن�شب التفاق على فقرات 
المقيا�ص بين (%05.78 و %001) ، وتراوحت معاملات الرتباط 
بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقيا�ص في كلتا ال�ش�رتين بين 
(18.0 و  88.0) ، وهي معاملات ارتباط مرتفعة.تم ح�شاب ثبات 
المقيا�ص بطريقة معامل األفا كرونباخ وطريقة التجزئة الن�شفية.
بلغ  معامل  األفا  كرونباخ  في  ال�ش�رة  الخا�شة  بالأم  ب 
(78.0)  ، وفي  ال�ش�رة الخا�شة  بالأب ب  (98.0) وهي معاملات 
ثبات  مرتفعة  وهذا  ما  اأكدته  طريقة  التجزئة  الن�شفية.ت��شي 
الباحثة  باعتماد  هذا  المقيا�ص  كم�ؤ�ضر  لقيا�ص  الم�شاندة  الأ�ضرية 
المقدمة للتلميذ.
الكلمات♦المفتاحية:♦الم�شاندة الأ�ضرية، الأطفال المتمدر�شين، 
الخ�شائ�ص ال�شيك�ميترية.
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المقدمة: 
تعد  الأ�ضرة  اإحدى  م�ؤ�ش�شات  التن�شئة  الجتماعية  الأ�شا�شية 
التي تعمل على ت�شكيل الطفل، فمن خلالها يح�شل الطفل على جميع 
احتياجاته  البي�ل�جية  والمادية  والنف�شية  والنفعالية،  فرعاية 
وتن�شئة الأبناء خلال مراحل نم�هم المختلفة تقع في المقام الأول 
على  عاتق  الأ�ضرة  اإذ  اإنها  تتب�اأ  مكانة  فريدة  في  تن�شئة  الأبناء. 
من  المعروف  اأنه  من  ال�ضروري  للطفل  كي  يتمتع  ب�شحة  عقلية 
�شليمة اأن يمار�ص علاقة م�شتمرة مليئة بالدفء والألفة مع اأمه في 
�شن�اته  الأولى،  وعلى  اأ�شا�ص  طبيعة  هذه  العلاقة  تنبني  �شخ�شيته 
وتتاأ�ش�ص  في  الم�شتقبل  اإما  نح�  ال�ش�اء  اأو  نح�  التجاه  المر�شي 
(م�اهب ومحمد الخ�ضري،  7991)  .  الطفل يحتاج  اإلى من  ي�شتمع 
اإليه  واإلى  م�شكلاته  وهم�مه  واأحلامه  وتطلعاته  واأمانيه،  ويحتاج 
اإلى من  ي�شانده ويدعمه  وي�شجعه، فعن طريق  الأ�ضرة  يتلقى  الطفل 
المعارف والمهارات التي ت�ش�د في المجتمع وهذا بعد  اأن يترجمها 
الأب�ان  بما  اأنهما  العن�ضران  الأ�شا�شيان  في  الأ�ضرة  اإلى  اأ�شاليب 
عملية كتقديم  الت�جيه  والإر�شاد  اللازمين لم�شاندة  ابنهم وتن�شئته 
التن�شئة  الجتماعية  ال�شحيحة.  يتعلم  الطفل  الخطاأ  وال�ش�اب  من 
والديه  كما  اأنه  يجد  المثل  الذي  يقتدي  به  من  خلالهما  (في�ليت، 
9991) . ي�ؤدي الت�شال داخل الأ�ضرة دورا هاما في تن�شئة الطفل، 
حيث تك�ن  ا�شتجابته داخل المنزل ح�شب  الت�ش�ر  اأو  الإدراك  الذي 
يك�نه عن والديه من خلال ملاحظته لل�شل�كيات التي يق�م�ن بها 
(1002 ,nemmohT) . 
يرى  بع�ص  الباحثين  اأّن  ال�شتقرار  الأ�ضري  من  الع�امل 
الإيجابية  التي  ت�شاعد  على  تهيئة  الج�  النف�شي  المريح  للطفل  مما 
يجعله  عل  اأتم  ال�شتعداد  للعمل  والإنجاز  اأو  للتعلم  والتح�شيل 
الدرا�شي الجيد، حيث ي�ؤدي اهتمام  ال�الدين  باأبنائهم وحثهم على 
الدرا�شة اإلى زيادة دافعية الأبناء للتعلم (م�لي ب�دخيلي، 4002) 
؛ كما  اأّن درجة  اندماج  الآباء في  العملية  التعليمية لأبنائهم  �ش�اآءً 
في  المنزل  اأو  في  المدر�شة  ترتبط  بالتح�شيل  الدرا�شي  للطفل، 
فالت�شجيع  الأ�ضري  وم�شاندة  الأبناء  دافع  حقيقي  للتقدم  الدرا�شي 
(جلجل، 1002) . 
يعرف (علي، 7991: 22) الم�شاندة الأ�ضرية اأنها: «الم�شاركة 
الفعالة  للاأ�ضرة  عم�ما  لتعزيز  م�اجهة  اأحداث  الحياة  ال�شاغطة 
والتكيف  معها  من  اأجل  ال�شع�ر  بالقيمة  واحترام  الذات  والتخفيف 
من هذه الأحداث حتى ل يقع الفرد فري�شة للا�شطرابات النف�شية»؛ 
ويعرف (فايد، 1002: 733) الم�شاندة الأ�ضرية باأنها: «اإدراك الفرد 
اأنه ي�جد عدد كاٍف من  الأ�شخا�ص في حياته يمكن  الرج�ع  اإليهم 
عند الحاجة، واأن يك�ن لدى الفرد درجة من الر�شا عن هذه الم�شاندة 
المتاحة له». 
يرى  "باولبي"  (0891 ,YBLWOB)  اأن  الطفل  الذي  يتلقى 
م�شاندة اأ�ضرية تتميز بالم�دة مع اأب�يه واإخ�ته منذ �شن�ات حياته 
الأولى  ي�شبح  بعد  ذلك  �شخ�شا  واثقا  من  نف�شه  وقادرا  على  تقديم 
يد  الم�شاعدة  والع�ن  للاآخرين،  وي�شبح  اأقل  عر�شة  للا�شطرابات 
النف�شية، وتزيد من قدرته على مقاومة الإحباطات والتغلب عليها، 
بحيث تجعله في الم�شتقبل فردا قادرا على حل م�شاكله بطريقة جيدة 
(جاد الله، 4002: 83) . نظرا لأهمية هذا الم�شطلح ارتاأت الباحثة 
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ت�شميم  مقيا�ٍص  لهذا  الن�ع  من  الم�شاندة،  وكما  ه�  معم�ل  به  في 
القيا�ص النف�شي يتم ت�شميم المقيا�ص عبر المرور بعدة مراحل وهي 
تحتاج  تدريبا خا�شا  نظرا لما  ت�شت�جبه  من  اأ�شا�ص  نظري وعملي 
يعين على القيام بها على ال�جه الأمثل، وتتمثل♦هذه♦المراحل♦فيما♦
يلي:♦
تحديد فكرة المقيا�ص ومبررات ت�شميمه. ♦Ú
تحديد هدف  المقيا�ص:  يعني تحديد  الخدمة  المطل�ب من ♦Ú
المقيا�ص اأن يقدمها. 
تحديد الإطار النظري للمتغيرات المعنية بالقيا�ص. ♦Ú
تحديد طبيعة وخ�شائ�ص الأفراد. ♦Ú
تحديد الأبعاد الفرعية للخا�شية المقا�شة. ♦Ú
تحديد ال�شكل الأمثل للمقيا�ص وطرق التطبيق. ♦Ú
ح�ضر  المقايي�ص  المتاحة  التي  ت�شتهدف قيا�ص الخا�شية ♦Ú
نف�شها. 
تحديد ال�شياغة الفعلية لل�حدات. ♦Ú
تحديد �شكل ال�شتجابة على المقيا�ص. ♦Ú
التدقيق اللغ�ي للبن�د والتعليمات. ♦Ú
عر�ص المقيا�ص على المتخ�ش�شين في المجال. ♦Ú
التجربة  ال�شتطلاعية  للمقيا�ص  للتاأكد  من  عدم  وج�د ♦Ú
اأخطاء. 
الدرا�شة الأ�شا�شية للمقيا�ص: يق�م الباحث في هذه الخط�ة ♦Ú
بتطبيقه على عينة ينبغي اأن تك�ن �شادقة التمثيل للفئة التي يعد 
المقيا�ص  من  اأجلها،  وهي  التي  ت�شتخدم  في  تقنين  المقيا�ص،  اإذ 
ي�شتخل�ص  من  خلالها  الثبات  وال�شدق  والمعايير  (لطفي،  6002: 
851)  . 
مشكلة الدراسة: 
مهما كان الأ�شا�ص النظري الذي ينطلق منه م�شطلح الم�شاندة 
الأ�ضرية فه� في حقيقة الأمر ي�شتمل على مك�نين رئي�شيين ح�شب ما 
�ضرح به (ال�شناوي وال�شيد، 4991: 41) وهما كما يلي: 
اأن  يدرك  الفرد  اأنه  ي�جد  عدد  كاف  من  الأ�شخا�ص  في ♦Ú
اأ�ضرته يمكن اأن يرجع اإليهم عند الحاجة. 
اأن يك�ن لدى هذا الفرد درجة من الر�شا عن هذه الم�شاندة ♦Ú
المتاحة له. 
كثيرا  ما  ن�شتمع  اإلى  الح�ارات  التي  تدور  بين  اأولياء  الأم�ر، 
باأنهم يعمل�ن كل ما في و�شعهم لت�فير ما يحتاجه اأبناوؤهم، وباأنهم 
ل  يبخل�ن  عليهم  ب�شيء  ل  من  الناحية  المادية  ول  من  الناحية 
المعن�ية،  فهم  بح�شب  ما  يق�ل�ن  ي�شاندون  اأبناءهم  بال�شل�كيات 
ال�شحيحة  في  حياتهم  ويمدون  لهم  يد  الع�ن  عند  الحاجة،  وكذا 
يعمل�ن على رعايتهم على اأكمل وجه. من جهة اأخرى ي�ضرح الأبناء 
اأنهم  ل  يتلق�ن  الرعاية  والدعم  الكافيين  من  قبل  اآبائهم  مما  يدل 
على  اأن  الأبناء يدرك�ن  ال�شل�ك ب�ش�رة مختلفة عما ق�شده  الآباء، 
وهذا  ما  لحظته  الباحثة  من  خلال  الزيارات  الميدانية  التي  تق�م 
بها للمدار�ص وكذا من خلال احتكاكها بال��شط العائلي الذي تعي�ص 
فيه.  هذا  الت�شارب  والتناق�ص  في  الراأيين  يجعلنا  نطرح  ت�شاوؤل 
مهما مفاده: ما هي الأبعاد اأو الج�انب الأ�شا�شية التي على ال�الدين 
تغطيتها ليتحقق لدى اأبنائهم الر�شا المبتغى؟ 
نرى  اأن  التراث  الأدبي  يت�فر  على  بع�ص  المقايي�ص  العربية 
التي  تقي�ص  الم�شاندة  الجتماعية  كمقيا�ص  �شيماء  اأحمد  محمد 
الديدام�ني  الذي  يقي�ص  الم�شاندة  الجتماعية  المدركة  من  قبل 
المراهق،  اإل  اأننا  نلاحظ  �شبه  غياب  للمقايي�ص  العربية  التي  تقي�ص 
الم�شاندة  الأ�ضرية وعلى وجه الخ�ش��ص  الم�شاندة  الأ�ضرية  للطفل، 
حيث تم العث�ر على مقيا�ص واحد فقط للباحثة عائدة عبد الهادي 
ح�شنين، والذي يقي�ص الم�شاندة الأ�ضرية لأطفال فل�شطين المتعر�شين 
للخبرات  ال�شادمة من جراء الحرب - وهذا في حدود علم  الباحثة 
- ومن هنا جاءت فكرة ت�شميم مقيا�ص الم�شاندة الأ�ضرية المدركة 
من  قبل  الأبناء  وحددت  الباحثة  فئة  التلاميذ  في  الط�ر  البتدائي 
وال�شبب  يكمن  في  اأن  الطفل  هنا  في  حاجة  ما�شة  اإلى  دعم  اأ�ضري 
وبالأخ�ص م�شاندة  والديه له في مرحلة المتحانات. يتميز  الطفل 
في هذه المرحلة بالبرمجة المدققة للاأعمال التي يق�م بها، ويك�ن 
ن�شاطه م�شب�طاً، وفي بع�ص الأحيان مت�شنعاً، هذا ما ي�شكل لدى 
الطفل  طرقاً  ومعارف  لها  قيمة  اجتماعية  (,niartiB te uaetiC 
9991) . ي�شاعد هذا المقيا�ص في الك�شف عن م�شت�ى الم�شاندة التي 
يتلقاها الطفل من والديه (الأم، الأب) ، وهذا من وجهة نظره ه� ل 
من وجهة نظرهما لأّن العتبارات  العلمية والمنهجية تقت�شي منا 




يعتبر هذا  المقيا�ص  اإ�شافة علمية جديدة  للتراث  الأدبي، ♦
كما  اأنه  يعمل  على  �شد  العجز  في  الأدوات  التي  تت�شدى  لقيا�ص 
الم�شاندة الأ�ضرية. 
ي�فر لنا هذا المقيا�ص قدراً كافياً من المعل�مات والبيانات ♦
عن طبيعة الم�شاندة الأ�ضرية المقدمة من الآباء نح� الأبناء. 
تدارك  نقاط  ال�شعف  في  هذه  الم�شاندة  المقدمة،  يتم ♦
ذلك  من  خلال  ملاحظة  ج�انب  الق�ش�ر  على  م�شت�ى  كل  بعد  من 
اأبعاد  المقيا�ص  الثلاثة  المتمثلة  في:  الم�شاندة  العاطفية،  الم�شاندة 
المعل�ماتية، التعاون بين الأ�ضرة والمدر�شة في حل م�شكلات الأبناء. 
ولفت نظر الآباء لأهمية و�ضرورة ت�فير اأ�شاليب الم�شاعدة لأبنائهم 
لأن هذا �شينعك�ص بالإيجاب على  ال�شحة  النف�شية للطفل ويح�شنه 
من الدخ�ل في ب�ابة ال�شطرابات النف�شية. 
أهداف الدراسة: 
يكمن  الهدف  الرئي�شي  من  هذه  الدرا�شة  في  بناء  مقيا�ص 
الم�شاندة الأ�ضرية المدركة من قبل الأطفال المتمدر�شين وتفرع عن 
هذا الهدف هدفان فرعيان تمثلا فيما يلي: 
التعرف  على  دللت  �شدق  مقيا�ص  الم�شاندة  الأ�ضرية ♦
المدركة من قبل الأطفال المتمدر�شين. 
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التعرف  على  دللت  ثبات  مقيا�ص  الم�شاندة  الأ�ضرية ♦
المدركة من قبل الأطفال المتمدر�شين. 
الك�شف عن المعايير التي تف�ضر اأداء الأطفال المتمدر�شين ♦




ماهي♦ الخ�سائ�ض♦ ال�سيك�ميترية♦ لمقيا�ض♦ الم�ساندة♦ الاأ�شرية♦
المدركة♦من♦قبل♦الاأطفال♦المتمدر�سين؟♦
يتفرع عن هذا الت�شاوؤل الت�شاوؤلت الفرعية التالية: 
ما  دللت  �شدق  مقيا�ص  الم�شاندة  الأ�ضرية  المدركة  من ♦Ú
قبل الأطفال المتمدر�شين؟ 
ما  دللت  ثبات  مقيا�ص  الم�شاندة  الأ�ضرية  المدركة  من ♦Ú
قبل الأطفال المتمدر�شين؟ 
ما  المعايير  التي  تف�ضر  اأداء  الأطفال  المتمدر�شين  على ♦Ú
مقيا�ص الم�شاندة الأ�ضرية؟ 
الدراسات السابقة: 
درا�شة  وينك♦ واآخرين♦ (4991 ,la te kneW)  : م��ش�عها  اأثر 
الم�شاندة  ال�الدية على  ال�شع�ر بال�شعادة لدى  الأبناء من الجن�شين، 
وذلك على عينة ق�امها (267) مراهقاً منهم (673) ذكراً، و (593) 
اأنثى ممن تتراوح اأعمارهم الزمنية بين (81 - 22 �شنة) . ت��شلت 
الدرا�شة الى نتيجة رئي�شية مفادها اأن الم�شاندة ال�شل�كية من الآباء 
كان لها علاقة ق�ية اإيجابية بال�شعادة لدى الذك�ر عن الإناث، في 
حين كانت الم�شاندة النفعالية لها علاقة ق�ية  اإيجابية بال�شعادة 
لدى الإناث عن الذك�ر. 
درا�شة  كمال♦ ج�زال♦ (7991)♦ :♦ م��ش�عها  ال�شتعداد  للقراءة 
وعلاقته بالتدعيم الأ�ضري والم�شاركة ال�الدية واأفكار واإدراك طفل 
الرو�شة للقراءة. اهتمت هذه الدرا�شة بمعرفة العلاقة بين ال�شتعداد 
للقراءة  والتدعيم  الأ�ضري  والم�شاركة  ال�الدية  واأفكار  واإدراك  طفل 
الرو�شة  عن  القراءة  وذلك  على  عينة  من  اأطفال  الرو�شة  قدرت  ب 
(002) طفل. تم ا�شتخدام اأدوات القيا�ص التالية: 
اختبار ج�دانف وهار�ص للذكاء. ♦Ú
اختبار  ال�شتعداد  للقراءة  عند  الأطفال  من  اإعداد  اإيمان ♦Ú
زكي (1991) . 
اأ�ضرطة  كا�شيت  عليها  مجم�عة  من  المثيرات  ال�شمعية ♦Ú
(مثل: رنين الهاتف، اأ�ش�ات الحي�انات) ، ومن بين النتائج المتح�شل 
عليها في هذه الدرا�شة ما يلي: 
اأن هناك علاقة طردية م�جبة وق�ية بين التدعيم الأ�ضري ♦Ú
والإدراك وال�شتعداد للقراءة. 
وج�د فروق ذات دللة بين ال�شتعداد للقراءة لدى الأطفال ♦Ú
ذوي الآباء الم�شاركين بالمقارنة مع مجم�عة الأطفال الذين لم يهتم 
اآباوؤهم بم�شاركتهم في تعلم القراءة ل�شالح اأطفال الآباء الم�شاركين. 
درا�شة  �سب�ن  (6002,nopS):  م��ش�عها  "ا�شتراتيجيات 
التغلب وتاأثير الم�شاندة ال�الدية المدركة على ال�شباحين �شغار ال�شن 
في المباريات الدولية". لقد اأو�شحت نتائج الدرا�شة وج�د فروق دالة 
في ا�شتخدام الأ�شاليب المعرفية وال�شل�كية، كما اأو�شحت النتائج اأن 
الم�شاندة  ال�الدية  ال�شعيفة  اأدت  اإلى �شعف  الأداء وميل  اإلى  ت�بيخ 
الذات، في حين اأن الم�شاندة ال�الدية الجيدة اأدت اإلى تح�شين الأداء. 
درا�شة " �سا♦" (6002 ,aS) : م��ش�عها اأزمة الم�شاندة ال�الدية 
وعلاقتها بالدافع للاإنجاز الدرا�شي وذلك على عينة ق�امها (625) 
طفلا يدر�ش�ن في ال�شف�ف التعليمية من الخام�ص اإلى التا�شع ابتدائي 
(542 اأنثى و 182 ذكراً) ، م�شتخدمة في ذلك مقيا�ص اإدراك ال�شل�ك 
ال�الدي على التلاميذ داخل الف�ش�ل الدرا�شية، وقد تم تقدير  اإدراك 
الم�شاندة  ال�الدية من خلال بعدين هما  الحت�اء  والتحكم. ويق�شد 
بالبعد الأول "الحت�اء" اأ�شاليب تح�شين ال�شتقلالية مثل: المناق�شة 
والح�ار، الت�شجيع وال�شتمتاع. اأما البعد الثاني "التحكم" فيق�شد به 
اأ�شاليب التاأكيد الق�ية مثل: العقاب وا�شتخدام التحكم في المكافاآت. 
اأظهرت  نتائج  الدرا�شة  اأن  اإدراك  الم�شاندة  ال�الدية  من  قبل 
الأبناء  كان  منبئا  ق�يا  للكفاءة  الجتماعية  وال�شتقلالية  لديهم 
وهذا ما اأدى اإلى زيادة دافعيتهم للدرا�شة. 
درا�شة  ج�نتان♦ كا�سل♦ واآخرين  (,la te elsaK nahtanoJ 
8002)  : هدفت  هذه  الدرا�شة  اإلى  التعرف  على  العلاقة  بين  ال�شع�ر 
بالأمل والم�شاندة الأ�ضرية وا�شطراب ما بعد ال�شدمة لدى الأطفال، 
وتك�نت  العينة  من  (113)  طفلا  تعر�ش�ا  لخبرات  �شادمة،  حيث 
بينت  النتائج  وج�د  علاقة  �شلبية  بين  ال�شع�ر  بالأمل  وا�شطراب 
ما  بعد  ال�شدمة،  من  جانب  اآخر  اأ�شارت  النتائج  اإلى  وج�د  علاقة 
ارتباطية بين الم�شاندة الأ�ضرية وتخفيف ال�شع�ر با�شطراب ما بعد 
ال�شدمة. 
درا�شة  بن♦ محمد♦ بن♦ نا�شر♦ �سليمان♦ (9002)♦ :♦ م��ش�عها 
العلاقة  بين  الم�شاندة  الأ�ضرية  ومفه�م  الذات  والدافع  للاإنجاز 
والتح�شيل  الدرا�شي  لدى  طلبة  ال�شف  الحادي  ع�ضر  من  المرحلة 
الثان�ية ب�شلطنة عمان. هدفت هذه الدرا�شة اإلى التعرف على العلاقة 
بين  الم�شاندة  الأ�ضرية  ومفه�م  الذات  والدافع  للاإنجاز  والتح�شيل 
الدرا�شي حيث تك�نت عينة الدرا�شة من (063) طالباً وطالبة منهم 
(181)  طالباً  و  (971)  طالبة.  قد  تم  ا�شتخدام  مقيا�ص  الم�شاندة 
الأ�ضرية من اإعداد الباحث ومقيا�ص مفه�م الذات من اإعداد اإبراهيم 
عي�شى  ومقيا�ص  الدافعية  من  اإعداد  فاروق  م��شى،  حيث  تم  اإيجاد 
معامل الرتباط للك�شف عن العلاقة بين الم�شاندة الأ�ضرية ومفه�م 
الذات والدافع للاإنجاز والتح�شيل الدرا�شي، وكذلك ا�شتخدم اختبار 
(ت)  للك�شف  عن  دللة  الفروق  في  الم�شاندة  الأ�ضرية  والدافعية 
ومفه�م الذات لمتغير الجن�ص. لقد اأظهرت نتائج الدرا�شة ما يلي: 
وج�د  علاقة  ارتباطية  م�جبة  بين  الم�شاندة  الأ�ضرية ♦Ú
ومفه�م الذات عند م�شت�ى الدللة (10،0) . 
وج�د  علاقة  ارتباط  م�جبة  بين  الم�شاندة  الأ�ضرية ♦Ú
ومقايي�شها  الفرعية  والتح�شيل  الدرا�شي  لدى  الطلاب  عند  م�شت�ى 
دللة (10،0) . 
عدم وج�د فروق بين الذك�ر والإناث ذات دللة اإح�شائية ♦Ú
في الم�شاندة الأ�ضرية. 
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درا�شة عبد♦العال♦اأماني♦(1102)♦:♦كان عن�ان الدرا�شة الم�شاندة 
الأ�ضرية والمدر�شية وعلاقتهما بالذكاء ال�جداني والتح�شيل الدرا�شي 
لدى  طلاب  المرحلة  الإعدادية،  تك�نت  عينة  الدرا�شة  من  (135) 
تلميذاً وتلميذة من تلاميذ ال�شف الثاني اإعدادي ببع�ص مدار�ص اإدارة 
دكرن�ص بمحافظة الدقهلية، وكان من بين النتائج المت��شل اإليها في 
هذه الدرا�شة ما يلي: 
ي�جد ارتباط دال  اإح�شائيا بين درجات التلاميذ الذك�ر ♦Ú
على  بعدي  الم�شاندة  الأ�ضرية  والمدر�شية  ودرجاتهم  على  اأبعاد 
الذكاء ال�جداني، كما ي�جد ارتباط دال اإح�شائيا بين درجات الإناث 
على بعد الم�شاندة الأ�ضرية ودرجاتهن على  اأبعاد الذكاء ال�جداني، 
عدا بعدي اإدارة ال�جدان والتعاطف. 
ي�جد ارتباط دال اإح�شائيا بين درجات الذك�ر على بعدي ♦Ú
الم�شاندة الأ�ضرية والمدر�شية ودرجاتهم في التح�شيل الدرا�شي، كما 
ي�جد ارتباط دال  اإح�شائيا بين درجات الإناث على بعد الم�شاندة 
الأ�ضرية  ودرجاتهن في  التح�شيل  الدرا�شي،  بينما  ل  ي�جد  ارتباط 
بين  درجاتهن  على  بعد  الم�شاندة  المدر�شية  ودرجاتهن  على 
التح�شيل الدرا�شي. 
درا�شة كري�ستا♦ك�ت�ض♦واآخرين (3102 la te hsatuK atsirK) : 
هدفت هذه الدرا�شة اإلى التعرف على التربية والم�شاندة الأ�ضرية لدى 
عينة مك�نة من (009) �شاب يافع، وت��شلت النتائج اإلى اأن اأفراد 
العينة الذين تلق�ا خدمات ترب�ية ودعم اأ�ضري تمكن�ا من م�اجهة 
التحديات العاطفية وتح�شين الأداء والتكيف والتاأقلم والت�جه نح� 
الحياة. 
التعليق على الدراسات السابقة: 
ك�شفت  الدرا�شات  ال�شابقة  اأن للم�شاندة الأ�ضرية دوراً  اأ�شا�شياً 
في مرافقة الأبناء واإر�شادهم، كما اأن لها تاأثيراً هاماً على ال�شحة 
النف�شية  وال�شع�ر  بالأمل  وم�اجهة  التحديات  العاطفية؛  من  جهة 
اأخرى  نلاحظ  اأن  عينات  الدرا�شة  كانت  ت�شمل  فئة  الأطفال  وفئة 
المراهقين  وفئة  ال�شباب  وهذا  ما  ي�ؤكد  الدور  الإيجابي  للم�شاندة 
الأ�ضرية  الجيدة  في  جميع  مراحل  نم�  الفرد  وخ�ش��شا  مرحلة 
الطف�لة التي تعد القاعدة الأ�شا�شية التي تنبني عليها باقي المراحل. 
ن�شتنتج كذلك مما ذكر اآنفا اأّن للم�شاندة الأ�ضرية دورا اإيجابيا 
كبيرا  في  حياة  اأبنائنا،  وهذا  يظهر  جليا  في  تح�شيلهم  الدرا�شي 
المرتفع وفي �شع�رهم بال�شعادة والراحة النف�شية، ولكي يك�ن نم�هم 
�شليما من الناحية الج�شمية والعقلية على الآباء القيام بم�ش�ؤولياتهم 
المن�طة  بهم  تجاه  اأبنائهم  وهذه  الم�ش�ؤوليات  ل  تنح�ضر  فقط  في 
اإ�شباع  حاجاتهم  المادية  (كالأكل  وتاأمين  الملب�ص)  ولكن  يت�جب 
عليهم اأي�شا اإ�شباع حاجاتهم النف�شية (مثل: العطف، الم�دة، الحب، 
الإ�ضراف) ، فنق�ص الم�شاندة الأ�ضرية لأي �شبب من الأ�شباب يك�ن له 
تاأثيرات �شلبية على �شحتهم العقلية (5991 ,sbmaT te draglaD) . 
التعريف بمصطلحات الدراسة: 
المقيا�ض:♦ عرفت  اآن  اأن�شتازي  (6791 isatsanA ennA) ♦◄
المقيا�ص  باأنه:  "  اأداة  م��ش�عية  مقننة  لتحديد  عينة  من  ال�شل�ك" 
(معمرية، 7002: 39) . 
الم�ساندة♦ الاأ�شرية:♦ ي�شير م�شطلح الم�شاندة اإلى:  "مجم�ع ♦◄
المنابع وال�شتراتيجيات التي ترفع من النم�، التربية، الهتمامات، 
الطم�حات وح�شن حال الفرد وب�شفة عامة تح�شن من عمل الأفراد" 
(2002 ,RMAA) . 
عرف  كمال  ج�زال  (7991)  الم�شاندة  الأ�ضرية  باأنها:  "ما 
ت�فره  الأ�ضرة  للطفل  من  اأدوات  وخامات  واأ�شاليب  وو�شائل  لها 
علاقة بتربية الطفل" (كمال، 7991: 48) . 
اأما  اإجرائيا،  فالباحثة  تعرف  الم�شاندة  الأ�ضرية  كمجم�ع 
ال�شل�كيات  الإيجابية  والداعمة  (كالمدح  والت�شجيع  ومراجعة 
الدرو�ص مع  الأبناء)  التي تك�ن �شادرة من  ال�الدين تجاه  الأبناء، 
مما يجعلهم ي�شعرون بالراحة والطمئنان. الم�شاندة تتحدد بالدرجة 
التي يح�شل عليها الطفل على المقيا�ص الجاري ت�شميمه. 
الاأطفال♦المتمدر�سين:♦اإجرائيا، هم التلاميذ الذين يدر�ش�ن ♦◄




الحدود  الزمانية:  ا�شتغرقت  هذه  الدرا�شة  9  اأ�شهر  (من ♦
�شبتمبر 5102 اإلى ماي 6102) . 
الحدود  المكانية:  �شملت  الدرا�شة  مدر�شتين  ابتدائيتين ♦
ب�لية  تلم�شان،  الجزائر  وهما:  مدر�شة  ال�شهيد  بالحجار  العربي 
ومدر�شة ال�شهيد بن احميدى علي. 
الحدود  الب�ضرية:  لإنجاز  هذه  الدرا�شة،  اتخذت  الطالبة ♦
مجال ب�ضريا متك�نا من اأطفال يدر�ش�ن في ال�شنة الرابعة والخام�شة 
ابتدائي. 
منهج الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدراسة: 
ا�شتخدمت الباحثة المنهج ال��شفي لملاءمته طبيعة الدرا�شة. 
يعرف  المنهج  ال��شفي  باأنه:  "  طريقة  يعتمد  عليها  الباحث�ن  في 
الح�ش�ل  على  معل�مات  وافية  ودقيقة  ت�ش�ر  ال�اقع  الجتماعي 
الذي ي�ؤثر في �شائر  الأن�شطة  الثقافية وال�شيا�شية والعلمية، وت�شهم 
في  تحليل  ظ�اهره".  ي�ستهدف♦ المنهج♦ ال��سفي♦ تحقيق♦ عدد♦ من♦
الاأهداف♦وهي:♦
جمع المعل�مات ال�افية والدقيقة عن مجتمع اأو مجم�عة ♦
اأو ظاهرة من الظ�اهر. 
�شياغة عدد من النتائج التي يمكن اأن تك�ن اأ�شا�شا يق�م ♦
عليه  ت�ش�ر  نظري  محدد  للاإ�شلاحات  الجتماعية،  وما  يرتبط  به 
من اأن�شطة اأخرى. 
الخروج  بمجم�عة  من  القتراحات  والت��شيات  العملية ♦
التي يمكن اأن ت�شتر�شد بها ال�شيا�شات الجتماعية وما يرتبط بها من 
اأن�شطة (الع�شاف وال�ادي، 1102: 431) . 
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مجتمع وعينة الدراسة: 
تمثل مجتمع الدرا�شة في (005) تلميذ وتلميذة يدر�ش�ن في 
ال�شنة  الرابعة  والخام�شة  ابتدائي  ب  (6)  مدار�ص  ابتدائية  ب�لية 
تلم�شان، الجزائر. 
بلغت  عينة  الدرا�شة  الحالية  (001)  تلميذ  وتلميذة  باأق�شام 
ال�شنة  الرابعة  والخام�شة  ابتدائي،  تراوحت  اأعمارهم  بين  (8 
و21�شنة)  ،  بمدر�شتي:  ال�شهيد  "بالحجار  العربي" ومدر�شة  ال�شهيد 
"بن  احميدى  علي"  ب�لية  تلم�شان،  وم�زعين  ح�شب  الجن�ص  اإلى 
(84) ذك�راً و (25) اإناثاً. تم اختيار العينة بطريقة ق�شدية (عمدية) 
، بحيث ا�شتبعد التلاميذ الذين والدوهم مطلق�ن، والتلاميذ الفاقدين 
اأحد ال�الدين، لأن المقيا�ص يحت�ي على �ش�رتين واحدة تخ�ص الأم 
والأخرى  الأب.  اأما  التلاميذ  الذين  تبلغ  اأعمارهم  (8  �شن�ات)  فهم 
التلاميذ الذين با�ضروا درا�شتهم مبكرا (في �شن الخام�شة) . 
الجدول رقم (1) : 











لقد  تم  ال�شتفادة  من  مراجعة  الإطار  النظري  والدرا�شات 
ال�شابقة  في  تحديد  تعريف  الم�شاندة  الأ�ضرية  وو�شع  الإطار  العام 
للمقيا�ص ومن اأمثلة هذه الدرا�شات، درا�شة باربر وت�ما�ص (rebraB 
6991 ,samohT te) وم��ش�عها ه� اأبعاد �شل�ك الم�شاندة ال�الدية، 
وذلك  بهدف  درا�شة  �شل�ك  الم�شاندة  ال�الدية  على  الأبناء  ال�شغار 
(كالمدح، ال�شتح�شان، الت�شجيع) . اأظهرت النتائج وج�د اأربع اأبعاد 
للم�شاندة  ال�الدية  هي:  الم�شاندة  عم�ما،  ال�شداقة،  الم�دة  الح�شية، 
العلاقات الحميمة؛ كما اأظهرت النتائج وج�د علاقة ارتباطية دالة 
بين كل بعد من  اأبعاد الم�شاندة وتقدير الذات. قامت الباحثة  اأي�شا 
بال�ق�ف  على  بع�ص  المقايي�ص  كمقيا�ص  الم�شاندة  الأ�ضرية  من 
ت�شميم  (ح�شنين  عائدة،  4002)  ،  ومقيا�ص  الم�شاندة  الجتماعية 
من اإعداد (الديدام�ني �شيماء، 9002) ، وذلك لتق�شي الن�احي الفنية 
في بناء المقيا�ص، واأي�شا ا�شتخلا�ص المجالت التي اأجمعت عليها 
تلك الدرا�شات باعتبارها اأبعاداً م�ؤثرة على الم�شاندة الأ�ضرية. نظرا 
لهذا الأ�شا�ص قامت الباحثة باإعداد ال�شيغة الأولية للمقيا�ص بحيث 
ت�شتمل على معظم اأ�شاليب الم�شاندة الأ�ضرية. 
يتك�ن المقيا�ص من �ش�رتين اإحداهما خا�شة بالأم والأخرى 
بالأب، وتت�شمن كل �ش�رة (24) فقرة منها (43) فقرة اإيجابية و 
(8) فقرات �شلبية. تحت�ي كل �ش�رة على ثلاثة اأبعاد هي: الم�شاندة 
العاطفية، الم�شاندة المعل�ماتية، التعاون بين الأ�ضرة والمدر�شة لحل 
م�شكلات الأبناء (الملحق رقم: 1) 
ثانيا:ً♦تحديد♦اأ�سل�ب♦�سياغة♦فقرات♦المقيا�ض:♦♦●
راعت  الباحثة  في  �شياغة  اأبعاد  وفقرات  المقيا�ص  المعايير 
التالية: 
األ تك�ن الفقرة تحمل اأكثر من معنى. ♦
اأن تك�ن الفقرة محددة ووا�شحة بالن�شبة للحالة. ♦
األ تك�ن الفقرة ط�يلة. ♦
اأن تك�ن الفقرة ب�شيغة المتكلم. ♦
�شم�ل جميع الأبعاد الفقرات الخا�شة بها (كاظم، 0991: ♦
791)  . 
تم  ت�شميم  المقيا�ص  على  اأ�شا�ص  مقيا�ص  ليكيرت  ثلاثي 
الأبعاد،  اإذ يطلب من الم�شتجيب تحديد  اإجابته باختيار بديل واحد 
من بين ثلاثة بدائل (دائما، اأحيانا، اأبدا) . اأعطيت للمقيا�ص درجات 
للفقرات الإيجابية ودرجات للفقرات ال�شلبية. 
ثالثا:ً♦ عر�ض♦ المقيا�ض♦ على♦ المتخ�س�سين♦ في♦ المجال♦♦●
(�سدق♦المحكمين)♦
لغر�ص التعرف على �شدق الفقرات تم عر�ص المقيا�ص ب�شكله 
الأولي (24) فقرة على مجم�عة من الأ�شاتذة المخت�شين في مجال 
علم النف�ص وعل�م التربية، فقد طلبت الباحثة من ال�شادة المحكمين 
اإبداء راأيهم في مدى ملاءمة الأبعاد للمقيا�ص ومدى ملاءمة الفقرات 
للبعد الذي تقي�شه، وكذا فح�ص اتجاه الفقرة (اإيجابية - �شلبية) . 
في  �ش�ء  اآراء  ال�شادة  المحكمين  تم  تعديل  بع�ص  فقرات 
المقيا�ص كما ه� م��شح في الجدول رقم (2) . 
الجدول رقم (2) : 




ي�شغي لي والدي جيدا 
عندما اأريد التحدث عن 
م�شاعري.
يمنحني والداي كل 





ي�شاعدني والدي على 
عمل الأ�شياء ب�شكل 
اأف�شل
ي�شاعدني والداي على 
اإتقان الأعمال التي 
اأق�م بها.
2
التعاون بين الأ�ضرة 
والمدر�شة لحل 
م�شكلات الأبناء 
ي�شارك والدي في مجل�ص 
اأولياء التلاميذ
يهتم والداي بالم�شاركة 
في جمعية اأولياء 
التلاميذ.
اأجمع  ال�شادة  المحكم�ن  (الملحق  رقم:  1)  على  اأن  اأبعاد 
المقيا�ص ملائمة للخا�شية التي تقي�شها، واأن الفقرات حافظت على 
وظائفها من حيث التجاه والم�شم�ن وال�شياغة (فيما عدا الفقرات 
التي  اقترح  اإعادة  �شياغتها)  ،  وعلى  اأنها  تنتمي  للاأبعاد  التي 
و�شعت لقيا�شها حيث تراوحت ن�شبة التفاق على فقرات المقيا�ص 
بين (%05،78 و%001) وهي ن�شبة اتفاق عالية. ي�شير بل�م اأنه" 
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يمكن العتماد على اآراء الخبراء بن�شبة (%57) فاأكثر في مثل هذا 
الن�ع من  ال�شدق" (بل�م واآخرون،  3891:  621)  ،  اأما بخ�ش��ص 
�شلاحية البدائل للفقرات فكانت ن�شبة التفاق عليها (%001) من 
قبل ال�شادة المحكمين. 
رابعا:ً♦التجربة♦الا�ستطلعية♦للمقيا�ض:♦♦●
اأجريت  هذه  التجربة  على  عينة  من  (04)  تلميذا  وتلميذة، 
والتي لها نف�ص خ�شائ�ص عينة الدرا�شة الأ�شا�شية، وكان الهدف من 
التجربة ال�شتطلاعية ما يلي: 
التحقق من مدى و�ش�ح الفقرات للمبح�ث.♦
حذف  العبارات  غير  ال�ا�شحة  وتبديلها  بعبارات  اأكثر ♦
و�ش�حا.
التعرف على مدى ملاءمة الفقرات المعدة لهذا الغر�ص.♦
الإجابة عن ال�شتف�شارات والت�شاوؤلت اإن وجدت.♦
احت�شاب زمن الإجابة وال�قت  الذي ي�شتغرقه  التلميذ في ♦
الإجابة عن فقرات المقيا�ص.
التاأكد من و�ش�ح تعليمات المقيا�ص.♦
خام�سا:ً♦التجربة♦الاأ�سا�سية♦للمقيا�ض:♦♦●
طبقت هذه  التجربة على عينة قدرها  (001)  تلميذ وتلميذة 
يدر�ش�ن بال�شف الرابع والخام�ص اإبتدائي، والهدف منها ه� درا�شة 
وا�شتخلا�ص  الخ�شائ�ص  ال�شيك�ميترية  للمقيا�ص  واإيجاد  المعايير 
التي من خلالها ن�شتطيع تف�شير الدرجات التي يح�شل عليها  اأفراد 
الدرا�شة.
نتائج♦الدرا�سة♦الاأ�سا�سية♦للمقيا�ض:♦♦●
النتائج المتعلقة بال�ش�ؤال الأول: للاإجابة عن هذا ال�ش�ؤال ♦◄
تم اإجراء ما يلي: 
اأولا:ً♦�سدق♦الات�ساق♦الداخلي:♦♦Ú
لقد  اتخذت  الباحثة  هذا  الإجراء  على  ثلاثة  م�شت�يات  وهي 
كالتالي: 
ح�شاب معاملات الرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات ♦
المت�شمنة في كل بعد والدرجة الكلية للبعد.
ح�شاب معاملات الرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات ♦
المت�شمنة في المقيا�ص والدرجة الكلية للمقيا�ص.
ح�شاب  معاملات  الرتباط  بين  درجة  كل  بعد  والدرجة ♦
الكلية للمقيا�ص.
الجدول (3) : 
معامات الارتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات المتضمنة في كل بعد والدرجة الكلية للبعد 













































































































































































































































































































































(**) : دال إحصائيا عند مستوى 10,0
(*) : دال إحصائيا عند مستوى 50,0
35
أ. العبدلي مريمبناء مقياس المساندة الأسرية المدركة من قبل الأطفال المتمدرسين
يتبين  من  الجدول  (3)  باأن  جميع  معاملات  الرتباط  بين 
الفقرة  والدرجة  الكلية  للبعد  دالة  لمعظم  الفقرات  بالن�شبة  لل�ش�رة 
الخا�شة  بالأم  وال�ش�رة  الخا�شة  بالأب.ماعدا  الفقرات  رقم  (5، 
2)  في  بعد  الم�شاندة  العاطفية،  الفقرة  رقم  (1)  في  بعد  الم�شاندة 
المعل�ماتية  والفقرات  رقم  (9،  8،  2) في  بعد  التعاون بين  الأ�ضرة 
والمدر�شة لحل م�شكلات الأبناء.نرى من جهة  اأخرى  اأن الفقرة رقم 
(9) في بعد الم�شاندة المعل�ماتية لها ارتباط في ال�ش�رة الخا�شة 
بالأم ولي�ص لها ارتباط في ال�ش�رة الخا�شة بالأب، اأما الفقرة رقم 
(41) في بعد الم�شاندة المعل�ماتية فنرى  اأنه لي�ص لها  ارتباط في 
ال�ش�رة  الخا�شة  بالأم  ولها  ارتباط  في  ال�ش�رة  الخا�شة  بالأب.
وعليه  تم  حذف  جميع  الفقرات  التي  لي�ص  لها  ارتباط  بالبعد  الذي 
تنتمي  اإليه  �ش�اء  في  ال�ش�رة  الخا�شة  بالأم  اأو  ال�ش�رة  الخا�شة 
بالأب.
الجدول (4) : 









































































































































































































































































































































 (**) : دال إحصائيا عند مستوى 10.0
 (*) : دال إحصائيا عند مستوى 50.0
يتبين لنا ح�شب الجدول (4) اأن معظم الفقرات لها معاملات 
ارتباط مرتفعة مع ملاحظة ارتفاع م�شت�ى الدللة (10.0) ، ماعدا 
الفقرات التي كان معامل ارتباطها غير دال اإح�شائيا �ش�اء بالن�شبة 
لل�ش�رة الخا�شة بالأم  اأو ال�ش�رة الخا�شة بالأب والتي تم حذفها 
وهي كالآتي: الفقرتين رقم: (5) و (8) من بعد الم�شاندة العاطفية، 
الفقرتين  رقم  (61)  و  (42)  تمثلان  الفقرتين:  (1)  و  (9)  من  بعد 
الم�شاندة المعل�ماتية، الفقرات رقم: (13) ، (73) ، (83) والتي تمثل 
الفقرات رقم: (2) ، (8) ، (9) من بعد التعاون بين الأ�ضرة والمدر�شة 
لحل  م�شكلات  الأبناء،  ونلاحظ  اأن  الفقرة  رقم  (92)  التي  تمثل 
الفقرة رقم  (41) في  بعد  الم�شاندة  المعل�ماتية  والفقرة رقم  (14) 
التي تمثل الفقرة رقم (21) في بعد التعاون بين الأ�ضرة والمدر�شة 
لحل م�شكلات  الأبناء  لها  ارتباط �شعيف جدا في  ال�ش�رة الخا�شة 
بالأم ولهذا قرر حذفها.وبالتالي عدد الفقرات المحذوفة (01) وعدد 
الفقرات المتبقية (23) .
الجدول (5) : 




**68.0**38.0البعد الأول: الم�شاندة العاطفية
**58.0**88.0البعد الثاني: الم�شاندة المعل�ماتية
البعد الثالث: التعاون بين الأ�ضرة والمدر�شة لحل 
م�شكلات الأبناء
**08.0**18.0
نلاحظ  من  خلال  الجدول  (5)  اأن  جميع  معاملات  الرتباط 
مرتفعة  وتقترب  من  ال�احد  ال�شحيح  مع  ملاحظة  ارتفاع  م�شت�ى 
الدللة  (10.0) مما  ي�شير  اإلى  قدر  مرتفع من  ال�شدق.هذا  ما  يثبت 
�شلاحية ا�شتخدام المقيا�ص.
النتائج المتعلقة بال�ش�ؤال الثاني: للاإجابة عن هذا ال�ش�ؤال ♦◄
تم اإجراء ما يلي: 
يعد الثبات من المفاهيم الأ�شا�شية في القيا�ص، يجب ت�افره 
في  المقيا�ص  لكي  يك�ن  �شالحا  للا�شتخدام.كما  يعد  �ضرطا  مهما 
لتاأكيد �شدق الختبار وعليه ا�شتخدمت الباحثة طريقتين للتاأكد من 
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ثبات المقيا�ص.
اأولاً:♦ ح�ساب♦ الثبات♦ بمعامل♦ األفا♦ كرونباخ♦ (ahplA ♦Ú
tneiciffeoC):♦
يعد معامل األفا كرونباخ الذي يرمز له عادة بالحرف اللاتيني 
(     ) من اأهم مقايي�ص الت�شاق الداخلي.فمعامل األفا كرونباخ يربط 
ثبات  الختبار  بثبات  بن�ده  (معمرية،  7002)  .قامت  الباحثة 
با�شتخراج  ثبات  المقيا�ص  عن  طريق  ح�شاب  معامل  الفا  كرونباخ 
بعد اأن حذفت الفقرات التي لي�شت لها دللة اإح�شائية وعددها (01) 
فقرات، وبالتالي كان عدد الفقرات التي دخلت في احت�شاب الثبات 
(23) فقرة، وهي  الفقرات الخا�شة بالمقيا�ص في �ش�رته  النهائية 
(الملحق رقم: 2) .
فيما يلي جدول ت��شيحي لمعامل األفا كرونباخ الخا�ص بكل 
بعد من اأبعاد المقيا�ص.
الجدول (6) : 





47.096.0البعد 1: الم�شاندة العاطفية
18.087.0البعد 2: الم�شاندة المعل�ماتية
البعد 3: التعاون بين الأ�ضرة والمدر�شة لحل 
م�شكلات الأبناء
67.027.0
نلاحظ من خلال الجدول (6) اأن قيم معاملات الثبات بالن�شبة 
لجميع الأبعاد مرتفعة هذا ما يدل على اأن اأبعاد المقيا�ص ثابتة.كما 
قدر  معامل  الثبات  األفا  كرونباخ  للمقيا�ص  ككل  بالن�شبة  لل�ش�رة 
الخا�شة  بالأم  ب  (88.0)  وبالن�شبة  لل�ش�رة  الخا�شة  بالأب  ب 
(98.0) وه� معامل ثبات مرتفع لكلتا ال�ش�رتين ي�شير اإلى ات�شاق 
داخلي للمقيا�ص وبالتالي فه� �شالح للا�شتخدام في اإطار ما �شمم 
من اأجله.
ثانيا:ً♦ح�ساب♦الثبات♦بطريقة♦التجزئة♦الن�سفية:♦♦Ú
ح�شب  الثبات  بطريقة  التجزئة  الن�شفية  لدرجات  المقيا�ص 
باأ�شل�ب الفقرات (الفقرات الفردية والزوجية) .حيث قدر عدد فقرات 
المقيا�ص  ب  (23)  فقرة،  ق�شمت  درجاتهم  اإلى  ن�شفين  مت�شاويين: 
الن�شف الأول يمثل الفقرات ذات الت�شل�شلات الفردية، والن�شف الثاني 
يمثل الفقرات ذات الت�شل�شلات الزوجية.تم بعد ذلك ا�شتخراج معامل 
الرتباط الب�شيط (بير�ش�ن) بين الن�شفين، قدر معامل الرتباط في 
ال�ش�رة الخا�شة بالأم ب (67.0) وفي  ال�ش�رة الخا�شة بالأب ب 
(28.0)  ، و�شحح معامل  الثبات بطريقة جتمان  nnamttuG  فبلغ 
معامل الثبات في ال�ش�رة الخا�شة بالأم ب (68.0) وفي ال�ش�رة 
الخا�شة بالأب ب (98.0) وهي معاملات ثبات جد عالية وهذا لكي 
ل نح�شل على تقدير متحيز لثبات الختبار بكامله "لأن الرتباط 
بين درجات كل من ن�شفي الختبار يعتبر بمثابة الت�شاق الداخلي 
لن�شف  الختبار فقط" (اأب� حطب،  3991:  611)  .ومن هنا يمكن 
الق�ل اأن هذا المقيا�ص قد ا�شت�فى �ضروط الثبات والثقة في نتائجه 
و�شلاحية  ا�شتخدامه في المجالت  العلمية  (�شقير،  3002)  ، حيث 
لحظنا اأن معاملات الثبات جد عالية وهي قيم دالة اإح�شائيا هذا 
ما يدل على قدر عال من الثبات الداخلي للمقيا�ص الجديد في كلتا 
ال�ش�رتين.
النتائج المتعلقة بال�ش�ؤال الثالث: للاإجابة عن هذا ال�ش�ؤال ♦◄
تم اإجراء ما يلي: 
ح�شاب  ال��شط  الح�شابي  لعينة  الدرا�شة:  بلغت  قيمته  في ♦
ال�ش�رة  الخا�شة  بالأم  ب  (19،35)  وفي  ال�ش�رة  الخا�شة  بالأب 
(98،05) .
ح�شاب النحراف المعياري لعينة الدرا�شة: بلغت قيمته في ♦
ال�ش�رة الخا�شة بالأم ب (29.7) وفي  ال�ش�رة الخا�شة بالأب ب 
(42.9) .هذا يدل على تجان�ص اأكثر بين درجات المقيا�ص وتقاربها 
من  المركز،  وبالتالي  الت�شتت  هنا  قليل  (علاوي  وراتب،  8991: 
641) .
تم اعتماد المعيار التالي لتحديد درجة الم�شاندة الأ�ضرية ♦
المدركة من قبل الأطفال المتمدر�شين: 
م1±ع
حيث: 
م: ال��شط الح�شابي لعينة الدرا�شة
ع: النحراف المعياري لعينة الدرا�شة
وقرب  ناتج  الجمع  والطرح  في  المعادلة  ال�شابقة  لأقرب  عدد 
�شحيح لأن العلامات على المقيا�ص هي  اأعداد �شحيحة، ول ي�جد 
بها ك�ش�ر.
ال�س�رة♦الخا�سة♦بالاأم:♦
اإذا كانت الدرجة على المقيا�ص اأقل من (64) اأي، (19،35 ♦Ú
-  29،7=  64)  تك�ن  درجة  الم�شاندة  الأ�ضرية  المدركة  من  قبل 
الأطفال المتمدر�شين متدنية.
اإذا  كانت  الدرجة  على  المقيا�ص  اأكبر من  (64)  واأقل  من ♦Ú
(26) اأي، (19،35 - 29،7=64) و (29،7+19،35= 26) تك�ن 
درجة  الم�شاندة  الأ�ضرية  المدركة  من  قبل  الأطفال  المتمدر�شين 
مت��شطة.
اإذا  كانت  الدرجة  على  المقيا�ص  اأكبر  من  (26)  اأي، ♦Ú
(29،7+19،35=26)  تك�ن درجة  الم�شاندة  الأ�ضرية  المدركة من 
قبل الأطفال المتمدر�شين مرتفعة.
ال�س�رة♦الخا�سة♦بالاأب:♦
اإذا كانت الدرجة على المقيا�ص اأقل من (24) اأي، (98،05 ♦Ú
-  42،9=  24)  تك�ن  درجة  الم�شاندة  الأ�ضرية  المدركة  من  قبل 
الأطفال المتمدر�شين متدنية.
اإذا  كانت  الدرجة  على  المقيا�ص  اأكبر من  (24)  واأقل  من ♦Ú
(06) اأي، (98،05 - 42،9=24) و (42،9+98،05= 06) تك�ن 
درجة  الم�شاندة  الأ�ضرية  المدركة  من  قبل  الأطفال  المتمدر�شين 
مت��شطة.
اإذا  كانت  الدرجة  على  المقيا�ص  اأكبر  من  (06)  اأي، ♦Ú
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(42،9+98،05=06)  تك�ن درجة  الم�شاندة  الأ�ضرية  المدركة من 
قبل الأطفال المتمدر�شين مرتفعة.
ت�شاعد هذه  الم�شت�يات في  تف�شير  الدرجات  الخام  واإعطائها 
معنى  له  دللة  مما  يجعلها  اأكثر  م��ش�عية  اأثناء  ا�شتخدامها  في 
عملية التق�يم (الج�ادي، 7991: 201) .
وصف المقياس وتصحيحه (الصورة النهائية) : 
يتاألف مقيا�ص الم�شاندة  الأ�ضرية لدى  الأبناء  الذي تم بناوؤه 
في  هذه  الدرا�شة  من  (23)  فقرة  وهي  فقرات  كلها  اإيجابية  ماعدا 
فقرة واحدة �شلبية وهي الفقرة رقم (21) (الملحق رقم: 2) .
تم  ت�شحيح  المقيا�ص  في  �ش�ء  مقيا�ص  ثلاثي  التدرج،  حيث 
منح (2) درجة للبديل (دائما) ، و (1) درجة للبديل (اأحيانا) و (0) 
درجة للبديل (اأبدا) ، هذا بالن�شبة للفقرات الإيجابية والعك�ص �شحيح 
بالن�شبة للفقرة ال�شلبية.اإذ تنح�ضر درجات المقيا�ص بين (0 - 46) .
الوسائل الإحصائية: 
بغية الت��شل اإلى نتائج الدرا�شة ا�شتخدمت الباحثة ال��شائل 
الإح�شائية  التالية:  (الن�شب  المئ�ية،  التكرارات،  ال��شط  الح�شابي، 
النحراف  المعياري،  معامل  الرتباط  الب�شيط  (بير�ش�ن)  ،  معامل 
األفا كرونباخ، معادلة جتمان) .
الاستنتاجات والتوصيات: 
أوًلا: الاستنتاجات: 
بني  مقيا�ص  الم�شاندة  الأ�ضرية  المدركة  من  قبل  الأطفال . ♦1
المتمدر�شين، ووجدت خ�شائ�شه ال�شيك�ميترية.
وجدت  الم�شت�يات  المعيارية  لمقيا�ص  الم�شاندة  الأ�ضرية . ♦2
المدركة من قبل الأطفال المتمدر�شين.
ثانيا:ً التوصيات: 
اعتماد  المقيا�ص  المعد  في  هذه  الدرا�شة  كم�ؤ�ضر  لقيا�ص . ♦1
الم�شاندة الأ�ضرية المقدمة للطفل من قبل اأ�ضرته.
تقنين المقيا�ص على عينات اأخرى من الأطفال المتمدر�شين في . ♦2
مناطق مختلفة �ش�اءً في الجزائر اأو في بلدان عربية اأخرى.
العمل على تط�ير مقيا�ص الم�شاندة الأ�ضرية المدركة من قبل . ♦3
الأطفال  المتمدر�شين،  وذلك  بت�شميم  �ش�رة  خا�شة  بالإخ�ة 
لي�شاف  ا�شتخدامها في  المقيا�ص الحالي  بهدف  التعرف على 
الم�شاندة التي يتلقاها الطفل المتمدر�ص من قبل اإخ�ته. 
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